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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini, ialah untuk merancang sistem informasi akuntansi penjualan 
konsinyasi dan persediaan yang dapat memecahkan permasalahan yang ada pada proses 
bisnis yang berjalan, seperti masih terdapat ketidakjelasan dalam pemisahan tugas dan 
wewenang antara satu bagian dengan bagian lain, tidak adanya bukti penerimaan retur 
barang konsinyasi, tidak adanya laporan barang laris dan tidak adanya dokumen dan 
laporan mengenai kehilangan barang. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode analisis, metode perancangan dengan 
menggunakan metode OOAD, studi pustaka dan studi lapangan. 
Hasil yang dicapai adalah merancang aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan 
konsinyasi dan persediaan seperti dibuatnya aplikasi internal return receipt, top ten 
selling report dan lost product report. 
Simpulan yang diperoleh adalah perlu adanya suatu rancangan sistem penjualan 
konsinyasi dan persediaan yang baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan pihak 
manajemen guna mendukung proses pengambilan keputusan. 
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